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ABSTRACT 
 
  
Thesis with the title THE IMPLEMENTATION OF LAND OWNED BY 
CIVIL SERVANTS ABSENTEE ENTRY WITH GOVERNMENT 
REGULATION NUMBER 4 OF 1977 IN THE DUSUN TENGAH DISTRICT 
HAMLETS EAST CENTRAL DISTRICT BARITO. Central Kalimantan written 
with the formulation of the problem is the implementation of absentee land 
ownership by civil servants in East Barito Regency is in conformity with the 
provisions of Article 6 of Government Regulation Number 4 of 1977 that civil 
servants who have absentee land is 2 years ahead of retirement and the amount of 
land owned is 2/5 of the maximum area in East Barito district, Central Kalimantan 
province. 
  
The purpose of this study to determine whether the execution of absentee 
land ownership by civil servants in East Barito Regency is in conformity with the 
provisions of Article 6 of Government Regulation Number 4 of 1977 that civil 
servants who have absentee land is 2 years ahead of retirement and the amount of 
land owned is 2/5 of the maximum area in East Barito District of Central 
Kalimantan. The research is empirical legal research. 
 
Conclusion the results of this study is that the implementation of absentee 
land ownership by civil servants in East Barito District is not in accordance with 
Government Regulation Number 4 of 1977. Respondents buy agricultural land is 
not in a period of two years before retirement. Land Office as issuing certificates 
of land titles respondent. Reason Land Office issued certificates are in the process 
of achieving collection targets land in East Barito Regency. 
 
  
Keywords : Land absentee, Civil Servants. 
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